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図 1　DV 目撃および直接虐待の状況（概念図）
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図 4　DV 目撃に曝された子どもと加害者との同居・別居の状況
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図 5　A クリニック　加害者との同居・別居の状況
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図 6　B クリニック　加害者との同居・別居の状況
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表 7　精神疾患の状況（重複あり）
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表 8　主訴（重複あり）
A????? B?????
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